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ABSTRAK 
 
REZI RUKDIANDA. E0013337. 2017. ANALISIS PERTIMBANGAN 
MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN 
KASASI PENTUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM 
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH 
AGUNG NOMOR: 964 K/PID/2015). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan 
Kasasi oleh Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana dan mengetahui kesuaian pertimbangan Mahkamah Agung 
dalam menjatuhkan pidana dan mengadili sendiri dalam Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 964 K/PID/2015 dengan ketentuan Pasal 256 jo. Pasal 191 ayat (2) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif pada ranah dogmatik hukum yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah teknis analisis bahan 
hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. 
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan 
Pemohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap Putusan Nomor 
794/Pid.B/2014/PN.Llg tertanggal 04 Mei 2015 dengan alasan Judex Factie tidak 
menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Judex Factie dalam 
pertimbangannya menyebutkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan 
terpaksa (noodweer) yang seharusnya diterapkan Pasal 191 ayat (2) mengenai 
Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum akan tetapi dalam amarnya Judex 
Factie menyatakan Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 338 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan dakwaan Sekunder yaitu Pasal 351 ayat (3) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan kemudian menerapkan ketentuan Pasal 191 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 964 K/PID/2015 mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan 
Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau 
Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg tertanggal 04 Mei 2015 dan menerapkan 
ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 
191 ayat (2) Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana. 
 
Kata Kunci : Kasasi Putusan Bebas, Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana 
Pembunuhan 
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ABSTRACT 
 
REZI RUKDIANDA. E0013337. 2017. ANALYSIS CONSIDERATIONS OF 
SUPREME COURT IN GRANTED THE CASSATION PROSECUTOR 
GENERAL OF THE FREE DECISION IN CRIME OF MURDER (STUDY 
OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER: 964 K/PID/2015). Legal 
Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
  
This research aims to determine the suitability of the reasons the 
submission of Cassation by the Public Prosecutor with the provisions of Article 
253 the Code of Criminal Procedure and know the conformity consideration of 
the Supreme Court in criminalize and prosecute itself in Supreme Court Decision 
No. 964 K/PID/2015 with the provisions of Article 256 jo. Article 191 paragraph 
(2) of the Law of Criminal Procedure. 
This type of research that the authors used in preparing this legal 
research was a normative legal research in the realm of dogmatic legal and 
technical prescriptive or applied. The approach used was approach case. Sources 
of legal materials used were the primary law and secondary law. The analysis 
technique used was a technical analysis of the material by using the method of 
syllogism deductive mindset. 
Prosecutors of the State Prosecutor Lubuklinggau requests filed cassation 
to the Supreme Court against Decision No. 794/Pid.B/2014/PN.Llg dated May 4, 
2015 with Judex Factie reason not to apply the rule of law as it should be. Judex 
Factie into consideration mentioned provisions of Article 49 paragraph (1) 
concerning the defense forced (noodweer) which should have been applied Article 
191 paragraph (2) of the Decision Release of All Claims Law but the verdict 
Judex Factie declare the defendant ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF not 
proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offense as 
charged in the primary charges, Article 338 of the criminal Law Act and 
Secondary indictment, namely Article 351 paragraph (3) of the criminal Justice 
Act and then apply the provisions of Article 191 paragraph (1) of the Act Code of 
Criminal Procedure. Supreme Court Decision Number 964 K/PID/2015 granted 
the request of the Public Prosecutor filed appeals and overturned the verdict of 
the District Court Lubuklinggau Number 794/Pid.B/2014/PN.Llg dated May 4, 
2015 and apply the provisions of Article 49 paragraph (1) of the Act OF Criminal 
Law in conjunction with Article 191 paragraph (2) The Book of the Law of 
Criminal Procedure. 
 
Keywords: Cassation of the Free Decision, Forced Defense, Crime Murder 
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MOTTO 
 
 
“Dan Allah tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan untuk beribadah 
kepada-Nya (Adz-dzariyaat : 56)” 
 
“Man Jadda Wa Jada” 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(Al-Baqarah : 286)” 
 
“Tuntutlah Ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur” 
 
“Learn from the past, live for today and pray for tomorrow” 
  
“If you fall a thousand times, stand up millions of times because you do not know 
how close you are to success”  
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